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Abstrak 
 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Latar 
belakang dan motif  penggunaan Line Messenger dengan menjawab tujuan 
penelitian yang terdiri dari Fenomena dan Noumena pada penggunaan Line 
Messenger di kalangan Mahasiswa Universitas Islam Bandung 
Subjek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa dan Mahasiswi 
Universitas Islam Bandung. Yang menjadi informan dalam penelitian ini 
adalah berjumlah 10 orang.  Untuk  meneliti  fenomena  ini menggunakan  
pendekatan  Fenomenologi  dengan Metode  Kualitatif   yaitu  suatu  metode  
yang  dilakukan untuk  mendeskripsikan  suatu  situasi  atau  area  populasi  
tertentu  yang  bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, Studi literature, 
Penelusuran data online.. 
Hasil   penelitian    yang   didapatkan    ialah  latar belakang 
mahasiswa menggunakan Line Messenger yaitu sebagai alat komunikasi, 
tetapi informan pun banyak menggunakan dikarenakan gaya hidup, bisa 
sebagai alat bisnis, alat hiburan, dan aksesnya pun cepat. Dengan metode 
fenomenologi ini, peneliti memasuki sudut pandang informan dan berupaya 
memahami mereka. Peneliti tidak hanya melihat sisi perspektif para informan 
saja, namun juga berusaha memahami kerangka yang telah dibentuk masing-
masing individu, dari waktu ke waktu, hingga membentuk tanggapan mereka 
terhadap peristiwa dan pengalaman mereka dalam kehidupannya yang 
sehubungan dengan penggunaan aplikasi Line Messenger 
Dalam kesimpulan akhir, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 
pengaruh teknologi dan kecenderungan  penggunaan  internet telah menjadi 
gaya hidup dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Bandung. Dengan 
fasilitas teknologi handphone seperti Smartphone yang menggunakan 
aplikasi Instant Messaging nya  membuat  kecenderungan  Mahasiswa  lebih  
mudah  mengakses  data kapan pun. Banyak mahasiswa di Universitas Islam 
Bandung menggunakan Line Messenger hanya untuk hiburan semata. 
Saran Bagi Peneliti Diharapkan dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan bagi peneliti dalam Bidang Ilmu Komunikasi khususnya dalam 
perkembangan teknologi komunikasi. Jangan  jadikan  Line Messenger   
ini sebagai  gaya  hidup tapi jadikanlah aplikasi ini sebagai suatu 
kebutuhan sekunder sebagai alat komunikasi kita.  
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Abstract 
 
 
The purpose of this study was to determine the extent to which 
background and motives Line Messenger usage by answering the purpose of 
research consisting of phenomena and noumena in use Line Messenger 
among Students University of Islamic Bandung. 
Subjects in this study were students and student Islamic University of 
Bandung. The informants in this study is of 10 people. To investigate this 
phenomenon used a qualitative approach with descriptive methods 
(Descriptive Research) is a method of describing a situation or area specific 
population that is factual and accurate manner on the system. Data collection 
techniques used were interviews, literature studies, search online data and 
documentation. 
Research results obtained is backdrop Line Messenger that students 
use as a communication tool, but the informant was a lot of use because of 
lifestyle, can be as a business tool, a tool of entertainment, and access was 
fast. With this phenomenological method, the researchers entered the 
standpoint of informants and seek to understand them. Researchers do not just 
look at the perspectives of informants, but also trying to understand the 
framework that has been established each individual, from time to time, to 
form their response to the events and their experiences in life with respect to 
the use of applications Line Messenger 
In the final conclusion, from the description above can be concluded 
that the influence of technology and the trend of using the internet has become 
a lifestyle among students of Bandung Islamic University. With mobile 
technology facilities such as smartphones that use its Instant Messaging 
application makes it easier tendency Students access the data at any time. 
Many students at the Islamic University of Bandung using Line Messenger is 
only for entertainment purposes only. 
Suggestion For researchers hoped to add insight and knowledge for 
researchers in the field of Communication Studies, especially in the 
development of communications technology. Line Messenger do not make it as 
a lifestyle but make this application as a secondary requirement as our 
communication tool. 
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Ringkesan 
 
 
Tujuan pangajaran ieu pikeun nangtukeun Latar belakang jeung motif 
usage Line Messenger ku ngawalon tujuan panalungtikan nu diwangun ku 
fenomena jeung noumena dipaké Line Messenger di Sakumpulan Mahasiswa 
Universitas Islam Bandun. 
Subjék dina penelitian ieu nya éta mahasiswa jeung mahasiswi 
Universitas Islam Bandung. Nu narasumber dina ulikan ieu 10 urang. Pikeun 
nalungtik fenomena ieu dipaké pendekatan kualitatif jeung métode deskriptif 
(déskriptif Penelitian) nyaeta metoda ngajéntrékeun populasi husus kaayaan 
atawa wewengkon anu cara faktual jeung akurat dina sistim. Téhnik koleksi Data 
anu digunakeun nya éta pedoman wawancara, studi pustaka, sungsi data online 
jeung dokuméntasi. 
Hasil penelitian ieu nyaéta latar belakang Line Messenger nu siswa 
ngagunakeun salaku alat komunikasi, tapi informan ieu loba dipake alatan gaya 
hirup, bisa jadi alat bisnis, alat hiburan, sarta mikanyaho ieu gancang. Jeung 
métode phenomenological ieu, panalungtik asup kana sudut pandang tina 
informan jeung neangan ka diagem ku maranéhna. Panalungtik teu ngan 
kasampak di perspéktif ngeunaan narasumber, tapi ogé nyoba ngarti kerangka nu 
geus ngadegkeun unggal individu, ti waktu ka waktu, pikeun ngabentuk response 
maranéhna pikeun kajadian jeung pangalaman sorangan dina kahirupan aya 
kaitannana ka pamakéan aplikasi Line Messenger 
Dina hasil final ieu , ti katerangan di luhur bisa disimpulkan yén 
pangaruh téhnologi jeung trend make internet geus jadi gaya hirup di kalangan 
mahasiswa Universitas Islam Bandung. Kalawan sarana téknologi mobile kawas 
smartphone anu ngagunakeun aplikasi Olahtalatah saharita nya ngajadikeun 
ngagampangkeun Murid kacenderungan ngakses data iraha waé. Loba 
mahasiswa Universitas Islam Bandung ngagunakeun Line Messenger ngan pikeun 
hiburan. 
Saran Pikeun penelitian miharep geus bisa nambahan wawasan sarta 
pangaweruh pikeun panalungtik dina widang Studi Komunikasi, utamana dina 
perkembangan téknologi komunikasi. Line Messenger teu make salaku gaya hirup 
hiji tapi make aplikasi ieu salaku sarat sekundér salaku alat komunikasi urang. 
